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Penulis melakukan kegiatan kerja magang di PT Jasaraharja Putera Kantor Pemasaran 
Tangerang pada bagian marketing support. Tujuan dari kerja magang yang dilakukan 
penulis yaitu penulis dapat mengimplementasikan teori yang sudah didapatkan selama 
masa perkuliahan berlangsung, serta untuk mendapatkan gambaran terkait dalam dunia 
kerja. Kegiatan kerja magang dilakukan secara work from office dari hari Senin hingga 
Jumat pukul 08.00-16.30. PT Jasaraharja Putera Kantor Pemasaran Tangerang merupakan 
perusahaan asuransi kerugian yang berlokasi di Cikokol, Tangerang. Laporan kerja 
magang membahas mengenai peran dari marketing support dalam menerapkan marketing 
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